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申込締切： 2004 年 ○月○日（○） 23:00 必着
抽選結果発表： 2004 年 ○月○日（○） 16:00 までにメールで送信















































































































































































経済学部 278（201/77） 25.6％ 2955（2551/404） 22.8％
経営学部 207（138/69） 19.0％ 3011（2187/824） 23.3％
法学部 208（134/74） 19.1％ 2890（2156/734） 22.3％





文化学部 75（18/57） 6.9％ 916（328/588） 7.1％
理学部 数理科学科 13（11/２） 107（94/13） 9.8％ 691（601/90） 5.3％
物理科学科 23（19/４）
コンピュータ科学科 71（64/７）




表４: 初実験（2001年 11月 28日開催）の参加者内訳
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2,500 円～ 5,000 円程度（ゲームでの得点に応じ、各人で異なる）
■申込締切




















¡ 抽選結果発表日: 2004 年○月○日（○） 16 時までに通知





















































































How to recruit subjects 
Tomonori KADOTA*
Abstract
In this paper, we report the method of recruiting subjects for economical experiments at Kyoto
Sangyo University. 
Keywords :  Economic Rehabilitation of Farming Village, Tadaatsu Ishiguro, Houtokuism, Korekiyo
Takahashi, Self-Rehabilitation
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